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В статье рассматриваются особенности разработки заданий для промежуточной аттеста-
ции обучающихся по профессии «Сварщик» в рамках требований Федерального государствен-
ного образовательного стандарта для формирования общих и профессиональных компетен-
ций.  
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Abstract 
The article shows the peculiarities of building development for the intermediate assessment for 
the profession “Welder” within the framework of demands of Federal government educational stand-
ard for formation of general and professional competences. 
Keywords: standard, differentiated tasks 
  
Экономические изменения в стране дополнили свои требования к подготовке 
специалистов профессионального образования, что заставило  коренным обра-
зом изменить содержание образования и метод оценки его результатов, в соот-
ветствии с Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 
ФГОС). Первые шаги по внедрению требований ФГОС, основанных на компе-
тенциях, были апробированы при подготовке и проведении государственной  
итоговой  аттестации (далее – ГИА). Был долгий, сложный  путь разработки 
заданий и оценочных листов для каждого вида аттестации, входящих в состав 
ГИА. Апробация такой системы оценки результатов образования позволила бо-
лее точно оценить качество подготовки выпускников. 
Требование обеспечения преемственности подхода, основанного на компе-
тенциях и поэтапной подготовки обучающихся к итоговой аттестации, привело 
к необходимости разработки заданий и инструментария оценки для проведения 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям, поэтому была 
начата разработка дифференцированных заданий для проведения промежуточ-
ной аттестации по междисциплинарным курсам, входящим в состав профессио-
нальных модулей. Для профессии «Сварщик» в ФГОС выделено 4 модуля, со-
держание программы дополнено вариативным модулем. Четыре модуля явля-
ются малозатратными по времени изучения, так как, время на их освоение отво-
дится до 60 часов и сосредоточено на одном курсе или даже семестре. Поэтому 
разработка КОС для их освоения не вызвала особых затруднений. А модуль  
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«Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 
чугунов во всех пространственных положениях» изучается на протяжении всего 
периода подготовки, кроме этого в его состав входят следующие междисципли-
нарные курсы: 
С 2011 года началась поэтапная работа над созданием и апробацией заданий 
и оценочных средств по каждому междисциплинарному курсу. В результате раз-
работаны дифференцированные задания для проведения промежуточной атте-
стации по всем междисциплинарным курсам, входящим в состав модуля ПМ02. 
В разработанных заданиях была апробирована рейтинговая система оценки зна-
ний, умений и уровня овладения компетенциями, формируемыми в процессе изу-
чения данного курса.   
Например, для контроля МДК.02.01 «Оборудование, техника и технология 
электросварки» разработаны билеты, состоящие из трех заданий, первое из кото-
рых предусматривает  оценку знаний о назначении, принципе действия применя-
емых источников питания сварочной дуги, и способах регулировки сварочного 
тока, что позволяет оценить глубину усвоенных знаний. 
Второе задание представлено в форме проблемного вопроса, например, «От 
правильного выбора режимов сварки зависит качество сварного шва. Перечис-
лите параметры режимов дуговой сварки. Обоснуйте влияние диаметра элек-
трода на форму и размеры сварного шва». Данное задание требует глубокого ана-
лиза процесса сварки выявления причинно-следственных связей между поня-
тием режимы сварки и качеством сварного соединения. 
Ряд заданий представлены в форме профессиональных задач, которые позво-
ляют установить зависимость между технологией сварки и качеством выполне-
ния сварочных работ и оценить умения: дайте характеристику основному ме-
таллу; определите способ разделки кромок в зависимости от толщины металла; 
выберите необходимую марку электрода, в зависимости от хим. состава основ-
ного металла; выберите диаметр электрода, в зависимости от толщины металла 
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и др.. Оцениваемые знания и умения выступают критериями оценки овладения 
профессиональной компетенцией.  
Инструментарий для оценки освоенияМДК.02.02 «Технология газовой 
сварки» также разработан в форме дифференцированных заданий, первые пять 
из которых в виде теста, задания повышенного уровня представлены в форме 
профессиональных задач, например, «Необходимо выполнить газовую сварку 
пластин, толщиной 1–2 мм в нижнем положении, из стали марки «Сталь10».Объ-
ясните технику и технологию выполнения сварочной операции, результаты ра-
боты занесите в таблицу». Выполнение такого задания позволяют дать оценку 
уровню освоения таких умений, как «осуществлять выбор способа газовой 
сварки, мощности газового пламени, диаметра присадочной проволоки, угла 
наклона горелки» и др., что является критериями оценки умений выбора режи-
мов газовой сварки, техники выполнения газосварочных работ, а задания по вы-
бору необходимых режимов сварки по справочным таблицам позволяют одно-
временно дать оценку уровня овладения общей компетенцией. Осуществляет по-
иск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач. 
Особого внимания заслуживают задания для проведения дифференцирован-
ного зачета по дисциплине «Технология производства сварных конструкций», 
так как в них два практико-ориентированных задания, первое из которых позво-
ляет обучающимся продемонстрировать умения работать с ГОСТ на выполне-
ние различных способов сварки. Для этого обучающийся должен уметь читать 
условные обозначения сварных соединений на чертеже, по ГОСТу определять 
размеры конструктивных элементов сварного соединения и сварочного шва, де-
монстрируя при этом не только знания, но и умения.  
Во втором задании обучающимся предложено выбрать технологию и объяс-
нить технику выполнения сварной конструкции, а претендующим на повышен-
ный разряд и составить техпроцесс изготовления данной сварной конструкции. 
Данный принцип был использован и при разработке заданий для проведения 
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теоретической части квалификационного экзамена. 
Многообразие вариантов заданий позволяет оценить уровень усвоения зна-
ний и овладения умениями уже на этапе контроля освоения теоретической ча-
сти модуля и сравнить его (уровень освоения) при проведении дифференциро-
ванных зачетов по учебной практике, а затем и при проведении квалификаци-
онного экзамена по практической части модуля, так как для каждого вида ис-
пытаний также разработаны задания и оценочные листы.  
Таким образом, оценочные средства, сопровождающие реализацию про-
граммы «Сварщик», разработаны для проверки качества формирования компе-
тенций и являются действенным средством не только оценки, но и обучения, так 
как задания стимулируют у студентов стремление к систематической самостоя-
тельной работе по изучению учебной дисциплины и профессионального модуля. 
 Результаты применения КОС, с использованием данного инструментария  
представлены в мониторинге  образовательных достижений обучающихся по 
профессии «Сварщик» .Данные мониторинга использованы для портфолио вы-
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